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ɍȾɄ
ɋɬɭɞɇȺɆɟɞɜɟɞɟɜȽȼȺɛɪɨɫɶɤɢɧ
ɊɭɤȼɇɅɭɝɚɧɫɤɢɣ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ПОЧВЫ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ИХ БОНИТИРОВКЕ

ɐɟɥɶɛɨɧɢɬɢɪɨɜɤɢɩɨɱɜɵɨɰɟɧɢɬɶɡɟɦɥɢɩɨɢɯɩɪɢɪɨɞɧɵɦɭɫɬɨɣɱɢ
ɜɵɦ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɦ >@ Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɟɬɨɋɩɪɢɫɪɟɞɧɟɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɹɧɜɚɪɹɨɋɢɩɪɢɫɪɟɞɧɟɣɬɟɦ
ɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢɸɥɹ  ɨɋ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɝɨɞɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ
ɨɤɨɥɨɦɦɋɟɜɟɪɧɚɹɱɚɫɬɶɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɤɌɨɛɨɥɨɂɲɢɦɫɤɨɦɭ
ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɭɁɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɣɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢɘɠɧɚɹɸɝɨɡɚɩɚɞɧɚɹɢɡɚ
ɩɚɞɧɚɹ ɟɟ ɱɚɫɬɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ Ɍɭɪɝɚɣɫɤɨɟ ɩɥɚɬɨ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ Ɂɚɭɪɚɥɶɫɤɨɟ
ɩɥɚɬɨɜɵɫɨɬɚɝɨɪɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯ±ɦɌɟɪɪɢɬɨɪɢɹɩɪɨɪɟɡɵ
ɜɚɟɬɫɹ Ɍɭɪɝɚɣɫɤɢɦ ɩɪɨɥɢɜɨɦ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɤɚɤ ɭɠɟ ɫɤɚɡɚɧɨ Ɂɚɩɚɞɧɨ
ɋɢɛɢɪɫɤɭɸ ɢ Ɍɭɪɚɧɫɤɭɸ ɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢ ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɧɢ
ɦɚɟɬɥɟɫɨɫɬɟɩɶɢɨɫɬɚɥɶɧɚɹɟɟɱɚɫɬɶɫɬɟɩɶȼɥɟɫɨɫɬɟɩɢɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬɛɟ
ɪɟɡɨɜɵɟ ɥɟɫɚ ɢ ɛɟɪɟɡɨɜɵɟ ɤɨɥɤɢ Ʉ ɸɝɭ ɛɟɪɟɡɨɜɚɹ ɥɟɫɨɫɬɟɩɶ ɫɦɟɧɹɟɬɫɹ
ɫɬɟɩɧɵɦɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ
ɉɨɱɜɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɩɨɪɨɞɵ ± ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɟ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɬɹɠɟɥɨɝɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚȼɫɟɜɟɪɧɨɣɱɚɫɬɢɨɛɥɚɫɬɢɜɩɪɟ
ɞɟɥɚɯɁɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɣɧɢɡɦɟɧɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɫɭɩɟɫɢɢɩɟɫɤɢɈɬ
ɤɪɵɬɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ ɢ ɜɫɟ ɫɬɟɩɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɥɨɲɶɪɚɫɩɚɯɚɧɵɡɚɫɟɹɧɵɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɉɨɞɛɟɪɟɡɨɜɵɦɢɥɟ
ɫɚɦɢ ɢ ɤɨɥɤɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɬ ɫɨɥɨɞɢ ɫɟɪɵɟ ɥɟɫɧɵɟ ɨɫɨɥɨɞɟɥɵɟ ɩɨɱɜɵ
ɂɧɨɝɞɚɫɨɥɨɞɢɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɜɧɟɥɟɫɚɩɨɥɭɝɨɜɢɧɚɦȼɰɟɥɨɦɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸ
ɳɢɦɢɩɨɱɜɚɦɢɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɱɟɪɧɨɡɟɦɵɈɧɢɨɬɩɪɢ
ɪɨɞɵɫɪɟɞɧɟɝɭɦɭɫɧɵɟɜɩɨɥɭɦɟɬɪɨɜɨɦɫɥɨɟɩɨɱɜɵɫɨɞɟɪɠɚɬɜɫɟɝɨ
ɝɭɦɭɫɚɗɬɢɩɨɱɜɵɛɨɝɚɬɵɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɬɟɩɥɨɜɵɦɪɟɫɭɪɫɚɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɜɵɫɨɤɢɣɭɪɨɠɚɣɡɟɪɧɨ
ɜɵɯɤɭɥɶɬɭɪɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹɫɦɟɧɚɩɨɱɜɨɬɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɞɬɢɩɨɜ
ɤ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɦ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɤɚɡɚɯ
ɫɬɚɧɫɤɢɯɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɹɡɵɤɨɜɚɬɨɫɬɶɧɚɥɢɱɢɟɜɩɟɪɟɯɨɞɧɨɦɝɨɪɢ
ɡɨɧɬɟȼɲɢɪɨɤɢɯɩɨɬࣉɤɨɜɝɭɦɭɫɚɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɪɚɫɬɪɟɫɤɢɜɚɧɢɹɩɨɱɜɵɜɭɫɥɨ
ɜɢɹɯɫɭɯɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚ
ɉɨɱɜɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɦɟɸɬ ɬɹɠɟɥɵɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ >@
Ʉɨɫɬɚɧɚɣɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɤɪɚɣɨɧɭɨɫɜɨɟɧɧɵɯɰɟɥɢɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶ
ɷɬɨɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɚɹɡɨɧɚɢɟࣉɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɢɦɟɟɬɜɟɫɶɦɚɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɞɥɹ ɡɟɪɧɨɜɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɤ ɱɟɪɧɨɡɟɦɧɨɣ ɡɨɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɞɜɭɦɹ
ɩɨɞɡɨɧɚɦɢɩɨɞɡɨɧɨɣɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɧɟɝɭɦɭɫɧɵɯɢɩɨɞɡɨɧɨɣɦɚɥɨɝɭ
ɦɭɫɧɵɯɸɠɧɵɯɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɸɠɧɚɹɱɚɫɬɶɨɛɥɚɫɬɢɥɟɠɢɬɜɩɨɞɡɨɧɟɬɟɦɧɨ
ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯɩɨɱɜȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜɨɛɥɚɫɬɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɫɨɥɨɧɰɟ
ɜɚɬɵɦ ɱɟɪɧɨɡɟɦɚɦ >@ ȼɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɵɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ
ɫɨɥɨɧɰɟɜɚɬɵɟ ɢ ɨɫɨɥɨɞɟɥɵɟ ɱɟɪɧɨɡɟɦɵ ɋɪɟɞɢ ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɬɹɠɟɥɨɝɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɌɟɦɧɨɤɚɲɬɚɧɨɜɵɟɩɨɱɜɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɝɭɦɭɫɚɜɜɟɪɯɧɟɦɝɨɪɢɡɨɧɬɟɧɟɛɨɥɟɟɈɧɢɤɚɤɢɱɟɪɧɨɡɟ
ɦɵɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɨɥɨɧɰɟɜɚɬɵɢɥɢɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɫɨɥɨɧɰɟɜɚɬɵȼɛɨɥɶɲɟɣ
ɱɚɫɬɢɩɨɞɡɨɧɵɬɟɦɧɨɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯɩɨɱɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬɩɨɱɜɵɬɹɠɟ
ɥɨɝɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɈɞɧɚɤɨɜɋɟɦɢɨɡɟɪɧɨɦɪɚɣɨɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɥɟɝɤɨɝɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɋɪɟɞɢɡɨɧɚɥɶɧɵɯɩɨɱɜɤɚɤ
ɱɟɪɧɨɡɟɦɨɜ ɬɚɤ ɢ ɬɟɦɧɨɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢɧɬɪɨɡɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɫɨɥɨɧɱɚɤɢ ɢ ɫɨɥɨɧɰɵ Ɇɟɫɬɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɤɪɨɜɚɇɚɦɢɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɥɨɞɨ
ɪɨɞɢɹɩɨɱɜ
ȼɬɚɛɥɢɰɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɞɥɹɩɨɱɜɢɫ
ɫɥɟɞɭɟɦɨɣɪɚɛɨɬɵ

ȺɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɱɜɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɨɱɜɚ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶɝɭ
ɦɭɫɨɜɨɝɨɝɨɪɢ
ɡɨɧɬɚɫɦ
Ɋɇ.&O
ɋɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɟ
ɝɭɦɭɫɚ
ȼɚɥɨɜɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɚɡɨɬɚ ɮɨɫɮɨɪɚ
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɨɛɵɤɧɨ
ɜɟɧɧɵɣ     
ɑɟɪɧɨɡɟɦɸɠɧɵɣ     
Ɍɟɦɧɨɤɚɲɬɚɧɨɜɚɹ     
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚɹ     
ɋɜɟɬɥɨɤɚɲɬɚɧɨɜɚɹ     

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɦ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɬɢɩ ɩɨɱɜɵ
ɱɟɪɧɨɡࣉɦɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣɤɨɬɨɪɵɣɢɦɟɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɪɇɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɭɦɭɫɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ  ɞɨ   ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɊɈ   ɚ ɄɈ 
ɦɝɝɩɨɱɜɵɇɟɫɤɨɥɶɤɨɧɢɠɟɞɚɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɭɱɟɪɧɨɡࣉɦɚɸɠɧɨ
ɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɝɭɦɭɫɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ   ɚ ɪɟɚɤɰɢɹ
ɩɨɱɜɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɇ    ȿɳࣉ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭ ɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ
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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɧɢɡɤɢɣ ɛɨɧɢɬɢɪɨɜɨɱɧɵɣɛɚɥɥȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ
ɛɚɥɥɵɩɨɩɪɢɜɟɞࣉɧɧɵɦɩɨɱɜɟɧɧɵɦɪɚɡɧɨɫɬɹɦɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɬɞɥɹɱɟɪɧɨɡɟɦɚɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɝɨɞɨɭɱɟɪɧɨɡɟɦɚɸɠɧɨɝɨɢɤɚɲɬɚ
ɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɛɚɥɥ ɞɨ   ɭ ɫɜɟɬɥɨɤɚɲɬɚɧɨɜɵɯ ɩɨɱɜ ȼ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɞɥɹ ɛɨɧɢɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶɭɜɟɥɢɱɟɧɨ

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ɉɨɩɪɢɧɹɬɨɦɭɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɍɍɈɅ
ɨɬɧɟɫɟɧɚɤɡɨɧɟɫɦɟɲɚɧɧɵɯɥɟɫɨɜɉɨɫɯɟɦɟɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɟɫɯɨɡ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧ ɤ ɸɠɧɨɬɚࣉɠɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ Ɂɚɭɪɚɥɶɫɤɨɣ ɯɨɥɦɢɫɬɨɩɪɟɞɝɨɪɧɨɣ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ Ɂɚɩɚɞɧɨɋɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ ɥɟɫɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ
ɟɝɨ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɪɟɞɧɟɬɚࣉɠɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɫɹɬ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɟɪɧɨɜɵɣ ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɣɢɛɨɥɨɬɧɵɣɩɨɱɜɨɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵ ɚ ɬɚɤɠɟɩɪɨɰɟɫɫɵɨɝɥɢɧɢɜɚɧɢɹɞɥɹɛɭɪɵɯɥɟɫɧɵɯ
ɩɨɱɜɌɢɩɜɨɞɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤɩɪɨɦɵɜɧɨɣ
Ȼɨɧɢɬɢɪɨɜɤɚɩɨɱɜɵ ɧɟɦERQLWLHUHQ²ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɩɥɨɞɨɪɨɞɢɟɩɨɱɜɵ
ɨɬɥɚɬERQLWDV²ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚɩɨɱɜɩɨɢɯ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɚɝɪɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɉɨɦɢɦɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɭɱɢɬɵɜɚɸɬɢɞɪɭɝɢɟɭɫɥɨɜɢɹɢɦɟɸɳɢɟɛɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜɫɟɥɶɫɤɨɦɢɥɢɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟɪɟɥɶɟɮɪɟɠɢɦɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɶɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɢɬɞɄɚɤɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɛɨɧɢɬɢɪɨɜɤɭɩɨɱɜɵɜɵɪɚɠɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
